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CVSのn､戦略とその背景
セブンイレブンのECビジネスモデルの分析を念頭に




















































































(総務省 ･情報通信白書 第 1章 Ⅰ第 1節より作成)
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(出典) 今野克義著 rコンピュータネットワー ク市場の市場特性l
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1) 1973年当時は ｢株式会社 ヨークセブン｣ として設立された｡なお,





































15) ユービキタス (ubiquitous/偏在 ･どこにでもある)(参考)野村総合研究
所著 Fユビキタス ･ネットワークj2000年12月発刊 なお,ユビキタスとユ
ービキタスのふたつの表記方法があるが本稿ではユービキタスとした｡
16) 日経ビジネス2001年5月14日号 P35 F甘い見通し,伸び悩む ECjより
抜粋
17) ダイヤモンドハーバードビジネスレビュー 2001年8月号 p155を参考に
している
18) (出典)三省堂 Fデイリー新語辞典j
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